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Abstrak  
Tujuan penelitian, ialah untuk mengembangkan perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi yang berguna untuk meningkatkan efektifitas operasional pada PT. SUCOFINDO 
(Persero) cabang Jakarta yang mana dapat mempercepat proses penyampaian informasi yang 
dibutuhkan dalam kegiatan operasional.  
Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan ini berupa studi kepustakaan, metode 
pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi langsung serta metode analisis proses 
aktivitas bisnis pada perusahaan.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi untuk meningktakan efektifitas operasional pada PT. SUCOFINDO (persero) cabang 
Jakarta.  
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan melakukan pengembangan 
perencanaan strategi strategi sistem dan teknologi informasi pada PT. SUCOFINDO (persero) 
cabang Jakarta, maka kegiatan operasional dapat berjalan optimal dan mampu berkompetisi 
dalam dunia bisnis yang terus berkembang. (KN, AP, RA) 















The purpose of research, was to develop a strategic system planning and information technology 
that is useful to improve the operational effectiveness of the PT. SUCOFINDO (Persero) Jakarta 
branch. which can accelerate the process of delivering information required in the operations.  
The method used in this paper such as of library research, data collection methods with 
interviews and direct observation techniques and activities business process analysis methods on 
the company.  
Results were achieved from this study is strategic planning and information technology systems 
to improve operational effectiveness at PT. SUCOFINDO (Persero) Jakarta branch.  
The conclusions that can be drawn from this research is to perform strategic planning systems 
strategy development and information technology at PT. SUCOFINDO (Persero) Jakarta 
branch, then the operations are running optimally and able to compete in the world of business 
constantly evolving. (KN, AP, RA) 
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